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PRECIOS DE SUSCBICION 
Bn España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
]os de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EX MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBAD 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2-° 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. T~Iycomu"cad0SáprecioscOD" 
k m vi i i . 
-¡SÍ ^ 
Sábado 28 de Moviembre de 1885. " %% 
PUEBLOS ENVIDIABLES 
En la descripción que hace un colega 
de la inaug-uracion del ferro-carril de 
Utiei á Requena, se leen los sig-uiemes 
interesantes detalles sobre él ^ran desa-
rrollo que en las comarcas que atraviesa 
la línea ha adquirido la riqueza vil ícota: 
«Asombra la trasformocicn que en 
muy pocos años ha sufrido toda esa co-
marca que cruzamos ayer arrastrados 
por la locomotora. Hace apenas diez años , 
en Requena, centro de contratación del 
vino, en Utiel, en todas los pueblos p r ó -
ximos, el vino, con producirse en mucha 
menor escala que hoy, tenia un valor 
irrisorio; una peseta por arroba era buen 
precio para el agricultor. Pero desde que 
comenzó la exportación y los precios me-
joraron, y sobre todo desde que circula-
ron las primeras frustradas esperanzas 
de un ferro-carril, los ptopieiarios en 
masa convirtieron sus tierras de pan 
llevar en frondosos viñedos y todos 
cuantos poseían terrenos yermos, dehe-
sas de escasa producción y baldíos aban-
donados, pensaron que era llegado el 
momenro de ponerlos en cultivo. 
Faltaba el capital, pero este llegó muy 
pronto en forma de trabajo, y comenzó 
la ob r i de trasformacion que es el asom-
bro dé los mismos que á ella han contr i -
buido. Por medio de una especie de con-
tratos de aparcería , muy extendidos en 
España , los propietarios daban sus t ie-
rras á la j^ente pobre, á los jornaleros, á 
condición de que estos habían de plantar 
las cepas y culí ivarlas por su exclusiva 
cuenta, hasta ponerlas en producción. 
Entonces dividíanse mitad por mitad.las 
v iñas , y el dueño del rorreno otorgaba la 
escritura de propiedad por la parte co-
rrespondiente al jornalero. Con esto, d i -
cho está, aumentó de una manera prodi-
giosa el número de los propietarios, y se 
hicieron fortunas relativamente maravi-
llosas. 
Es muy común, por lo tanto, hallar en 
esos pueblos familias que hace ocho años 
dependían exclusivamente de un mísero 
jornal , y hoy poseen un capital en viñe-
dos y olivares de más de 30.000 duros.— 
«Y no crea Yd . , me decia ayer un con- j 
tratista de obras que ha residido tres 
años en esos pueblo-j, que este cambio 
ha modificado las costumbres de la po-
blación. Son mil veces ricos, comparada 
su pobreza de ayer, y trabajan como si 
fueran pobres. El barbero que me afeita 
tiene 25.000 duros de fortuna; el posade-
ro que sufre diaritimente las impertinen-
cias de los arrieros, posee viñas por va -
lor de más de 40.000 duros y cosecha 
4.000 arrobas de vino, que venderá este 
año á 5 pesetas pur lo menos.» 
Un acaudalado é inteligente negocian-
te en vinos, que exporta principalmente 
para la América del Sur, dábame tam-
bién concisos informes acerca de la pro-
ducción de vino en las dos regiones atra-
vesadas por el nuevo ferro-carril. «En 
total, decia, bien se puede calcular la 
producción en 20 millones de arrobas, es 
decir, cerca de un millón y cuarto de 
hectó l i ' rcs ; pero los vinos son desigua-
les. Tienen gran riqueza alcohólica los 
cosechados en la parte baja del lado de 
acá de las Cabrillas, en las regiones de 
Cheste, Chiva, Torrente, etc.; y son de 
graduac ión muy baja los de Requena, 
Utiel y demás pueblos del extremo Nor-
te de la provincia. Uuos y otros, sin em-
go, son muy apetecidos por el comercio, 
porque sirven admirablemente para las 
manipulaciones que. preparan las buenas 
marcas.» 
DESCA.RNADOR DE OLIVAS 
Este mecanismo se atribuye á inven-
ción de un ingeniero griego. El aparato 
sirve para separar completamente la pul-
pa del hueso. 
Véase su uso: 
Se colocan las olivas en una tolva, de-
bajo de la que hay un rodillo distribui -
dor que las dirige á un espacio anular 
situado entre un tambor de paletas ver-
tical giratorio, y un cilindro exterior fijo 
perforado. El árbol vertical del tambor 
lleva una polea, y en su extremo supe-
rior un rodillo sin fin, que sirve para 
accionar al rodillo distribuidor de ia to l -
va por intermediación de un engranaje 
y de dos poleas de t rasmisión. 
Las aceitunas al encontrar las paletas 
del tambor vertical son proyectadas con 
fuerza contra la'pared interior del c i l l n - i 
dro perforado; este choque es lo que pro-
duce la descarnudura de la oliva; es decir, 
la separación do la pulpa. 
El tambor perforado está provisto ea 
dos alburas diferentes de unos collares 
que forman embudos y vuelven á llevar 
las olivas hacia el centro, desde donde 
las paletas las rechazan de nuevo contra 
el cilindro perforado. Cuando llegan al 
fondo del aparato la descarnadura PS 
completa; la pulpa ha atravesado el c i -
lindro perforado, mientras que los hue-
sos salen del aparato por unos tubos dis-
puestos h este fio. El tambor Vertical da 
500 vueltas por minuto, y el rodillo dis-
tribuidor solo diez y seis vueltas. 
EL ALCOHOLISMO 
En su sesión de 18 del actual Noviem- ' 
bre, la Academia de Ciencias de París ha j 
recibido una comunicación sobre los ex-
tragos que el uso de los alcoholes, y tam-
bién el abusó , están produciendo en la 
nación francesa. La enfermedad llamada 
alcoholismo, esa excitación nerviosa 
consiente que degenera con tanta fre-
cuencia, en la locura; ese desarreglo de la 
personalidad, que conduce casi infalible-
mente al vicio y al crimen, era descono-
cida hace cincuenta años . Puede, en r i -
gor decirse que la ha producido la fabri-
cación barata de alcoholes. 
Entre las bebidas, el vino, la cerveza, 
la sidra y los alcoholes sacados de esas 
sustancias son inofensivos cuando no se 
abusa de ellos. Y áun respecto de la em-
briaguez producida pur el vino, se piensa 
que sólo produce fatiga temporal, pronto 
aifipada, y que no deja huellas. Por el 
contrario, los alcoholes, de g-ranos, de 
patatas, de remolacha y de algunas sus-
tancias más , causan desarreglos profun-
dos en el sistema nervioso, no ya si se 
abusa de ellos, sino también por el uso 
constante de los mismos. 
El remedio para combatir los extragos 
producidvs por los alcoholes de remola-
cha, patatas y granos, extragos que coa-
sisten en el embrutecimiento, desarre-
glos de la circulación y la sensibilidad, 
alucinaciones, parálisis simétricas, tras 
misibles rodos á los hijos, y que resultan, 
no sólo dcd abuso, sino también del uso 
constante de esos alcoholes, el remedio, 
decimos, consiste en lo siguiente, s egún 
M. Lancereaux: 
1. ° Libertad absoluta para la venta 
de la sidra, la cerveza y el vino, siempre 
que esas bebidas sean puras. 
2. ° Inspección activa de la fabricación 
de alcoholes de remolacha, granos, pata-
tas, etc., recompensando á los que ate-
núen ó destruyan las sustancias nocivas 
que contieaen. 
ó.0 Derechos elevados sobre los 
aguardientes del comercio, estorbando 
en cuanto sea posible su venta y exi-
giendo á los que en ese artículo trafican 
condiciones indiscutibles de moralidad. 
Y 4.° Leyes contra la embriaguez 
donde no existan, y aplicarlas en los paí-
ses que, como Francia, las poseen y las | 
dejan en desuso. 
EL MERCADO DE FRUTAS SECAS 
EN LONDRES. 
Las demandas para las pasas de Co-
rinto cont inúan limitadas, manteniendo 
no obstante los precios anteriores; las 
cajas provinciales y de Pyrgos se han 
vendido de 28s. á 28s. 6d. y la buena á 
29s. Zuante á 30s. Gulfo á 35s. y 37s. 
Vostizza 37s. á 40s., cuartas cajas de 47s. 
& 48s. Viejo Corinto firme, cajas y me-
dias cajas de 25s. 6d. á 26s. 6d. A la su -
basta se ofreció una importante abun-
dancia de pasas de Valencia, de la cual 
se vendieron dos berceras partes; la or-
dinaria común difícil de venta, la buena 
ordinaria firme de 39s. á 4ls. Selected de 
42s. á 483., un alza de Is. Pedreguer á 
46s., otras clases escogidas de 43s. á 50s. 
Moscatel en calma á precios irregulares 
inclinando á la baja. Elemes en calma 
con pocas operaciones. Sultanas con po-
cas ventas de 33s. á 343. bueno, has-
ta 45s. 
Higos de T u r q u í a e n d e m a n d a y firmes. 
Dátiles de Bussora también firmes á 
I9s. la caja. Almendras de Berbería en 
demanda y con operaciones á los precios 
siguientes: dulce nueva de 52s. 4 55s. 
Mazagan á 62s. Nuevas amargas de 54s. 
á 55^., amarga vieja á 463. Sicilia dulce, 
69s. la viej^, 723. la nueva. 
A la subasta se han efectuado las ope-
raciones siguientes: 
P a s a s 3 4 . 2 6 6 paquetes Valencia 
vendidos unos 35.000. N.02 y común de 
36s. á 383., buenas ordinarias «of stalk» 
de 393. á 413., la mayor parte clasfe es-
cogida de 423. á 45s:, mayor de 46s. á 
493., primera de 50s. á 60s. 
De 10.268 paquetes Moscatel vendidos 
unos 4.000. Layer ordinario pequeño de 
76s. á 86s., mediano á bueno de 88s. á 
99s., fino de lOOs. á 112s. 6d., pocos lo -
tes escogidos 127s. 0d.; 7.808 paquetes 
Sultana de Esmirna todos retirados. De 
3.401 paquetes Nauplia vendidos 300, de 
303. á 32s. De 3.214 paquetes Esmirna 
colorado vendidos 350, Eleme nueva 
buena á 39s., vieja á 333., Chesme nue-
va á 40s. 
Pasas de Corinio. - B e 2.108 paquetes 
ofrecidos, vendidos 1.500, de 24s. á 38s. 
Higos.—De 2.143 cajas Turqu ía ven-
didas unas 700, de 42s. á 903. De 1.302 
cajas, 538 cuartas cajas, 30 cajones, 1.188 
sacos, 20 cestos Turqu ía vendidos unos 
700 paquetes de 26s. á 30s. 
Almendras .—De 1.226 paquetes Jor-
dán, vendidos 350 cajones 4 libras, l i s . 
á 14 libras, 53. De 977 paquetes Valencia 
vendidos 250, de 67s. á lOOs. 
N O T I C I A S 
Hemos recibido el Bolethi n ú m . 2 de 
la Exposición Regional Aragonesa, que 
se publica en Zaragoza, en el cual se 
hacen grandes elogios de las varias ins-
talaciones de aparatos y útiles para la 
molinería expuestos por la tan importan-
te casa de los Sres. Averly, Montaut y 
García de aquella capital, cuyos objetos 
expuestos por es'a importante casa se 
valúan en más de 50.000 pese cas. 
Según dicho Bolet ín, los Sres. Averly, 
Montaut y García, tienen una instalación 
de piedras de molino que llama la aten-
ción de los inteligentes, pues dicen no 
cabe ya presentar piedras mejores, con 
lo cual no es extraño que dicha casa rea-
lice anualmente la venta de más de 506 
pares en España y Portugal. 
Sin otra pretensión que dar un consejo 
útil á nuestros labradores, consideramos 
oportuno advertirles, que uno de los des-
pojos mejor aprovechados es el que se 
hace de la uva, obtenido con interesante 
afán en algunas comarcas por el grano 
que contiene. En vez de amontonarlo en 
los estercoleros para et abono de las tie-
rras, como se hace en algunos pueblos, 
puede servir de al imentación muy n u t r i -
tiva para las aves de corral, pues contie-
ne propiedades que son desconocidas por 
la mayoría de nuestros agricultores, y 
que son dignas de tenerse en cuenta para 
la economía doméstica bien entendida. 
La situación agrícola va mejorando 
mucho, gracias al temporal benigno y 
lluvioso que viene imperando. 
Los sembrados nacen admirablemente, 
las aceitunas alcanzas un desarrollo y 
madurez pocos años visto, y el ganado 
está robusto y cuenta con abundantes 
yerbas. 
El señor alcalde de Villanueva y Geltrú 
mandó el sábado se sacaran muestras de 
las diferentes clases de vino tinto que sê  
expende al público entre todas las bode-
gas de dicha vi l la , dando luego las órde-
nes oportunas á fin de que fuese analiza-
do convenientemente. 
En la Cámara francesa se ha constitaí-
doel grupo agrícola , nombrando su jun . 
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ta directiva. Ente grupo se dividirá en 
comisiones para estudiar los diversos 
asuntos que se le presenten, habiéndose 
formado ya una para examinar la cues-
tión de las tarifas de ferro-carriles, bajo 
el punto de vista agrícola. 
El degüello de los cerdos ha comenza-
do en A.benójar (Ciudad-Real) y si todos 
los años es grande la matanza en dicho 
pueblo, lo es más en el presente por ha-
berse cebadp infinidad de cabezas con la 
abundant ís ima bellota que se ha recogi-
do en la encomienda de Villagutierrez. 
La arroba se paga en vivo á 40 y 41 
reales. 
Dicen de Cervera (Lérida) que el vino 
obtiene precios muy elevados por la c i r -
cunstancia de disputarse su adquisición 
varios comerciantes franceses, y también 
por haber sido algo escasa la cosecha 
del año actual. El vino tinto llega á pa-
garse á 40 pesetas la carga. 
U^ina en aquella comarca fuerte Le-
vante, por cuyo motivo los agricultores 
abrigan la esperanza de que fuertes l lu -
vias favorecerán los sembrados. 
Los negocios de vinos se reaniman en 
los mercados del Mediodía; varias casas 
de Cádiz y Sevilla han hecho importan-
tes acopios en Sanlúcar de Barrameda, 
Jerez d é l a Frontera y otras renombra-
das bodegas de aquella región. 
El otro dia se anunció por p regón en 
Pasajes la baja desde 12 á 3 duros, de la 
carga de manzana normanda. 
Según L a Voz de Quipúzcoa, esta con-
siderable depreciación reconoce como 
fundamento el hecho de podrirse el g é -
nero por efecto de su estancamiento i n -
definido, proveniente de cotización tan 
elevada. 
Se calculan en unas 50.000 las cabezas 
de ganado invadidas por la viruela en la 
provincia de Teruel. 
Los arribos de espíri tus de industria 
al puerto de Barcelona son excesivos, por 
cuya razón los prec os revelan gran flo-
jedad; las procedencias de Bélgica y Hun-
gr ía se detallan de 65 á 66 duros la pipa 
y las de Alemania de 67 á 71 con casco. 
Eí mercado de ganado lanar de Medina 
del Campo ha estado animado, pero las 
cabezas jóvenesjpara la recría han obte-
nido precks bajos. 
En la feria que se está celebrando en 
Huesca abunda el ganado mular, ce-
diéndode aun lo selecto, que tampoco 
eecasea, á precios todavía más relativa-
mente módicos, de los que se anunciaba 
regir ían en dicha plaza. Los comprado-
res son raros, lo que demuestra que la 
situación económica del país es poco 
consoladora. 
So calcula que en Sicilia el 50 por 100 
del movimiento de los ferro carriles per-
tenece al trasporte de azufre, cuya ex-
portación sube á 1.280.000 libras al a ñ o . 
Setrabiijan300 minas queempleau 20.000 
per íouas . 
• Respecto de la exposición aragonesa 
se di^e que cont inuará abierta hasta el 
„ día 20 del mes próximo y después podrá 
Á er vi.suada por el púbiíco los jueves y 
^mingos. 
A lemas se asegura que en el mes de 
A l «Til del i,ño venidero se reanudará el 
cei támen. 
EÍ itG año con motivo del miidew se ha 
nota do en las Riojas y otras comarcas, 
que i os viñedos de primera clase y me-
jor ci iltivados y abonados han conserva-
do menos fruto que las cepas más débiles 
de mal terreno y peor cuidadas. El mi i -
dew ataca, pues, con más fuerza á la v id 
robusta que á la raquí t ica, lo contrario 
que ocurre con la filoxera. 
Con destino á Nantes se expidió el dia 
18 de Pasajes el vapor francés Jacques 
Paul con carga de 130.633 k i lógramos 
de vino. 
Anuncian los observatorios meteoro-
lógicos que va á continuar el tiempo l lu -
vioso, con temperatura templada en el 
S. O. de Europa. 
El alcanfor está pasando verdadera 
crisis productora en China, disminuyen-
do notablemente el cultivo de aquel á r -
bol tan apreciado. Los chidos en su afán 
de destruir los bosques para tener más 
terreno en explotación y extinguir las 
fieras que los pueblan, consiguen que 
cada vez sea más raro el árbol que lo 
produce. 
La producción de azúcar en Europa se 
elevó el año últ imo á 2.246.000 tonela-
das. De ellas solo 12.500 son de caña pro-
ducidas en los diferentes ingenios de 
nuestro país establecidos en Andalucía. 
Las dsmás son de remolacha. 
Dicen de Valí de Uxó: 
«La cosecha del aceite, muy impor-
tante en nuestro país , deja bastante que 
desear este año , cotizándose al precio de 
9,50 á 10 pesetas arroba.* 
hectólitros, cerca de los dos tercios de la 
producción media. 
En un boletín de precios del mercado 
de Liverpool, correspondiente al 19 del 
actual, encontramos la desagradable no-
ticia de que persiste la baja en los pre-
cios de la naranja, siendo de temer que 
continúe el descenso á juzgar por la de-
sanimación que se observa. 
El dia anterior al citado se vendieron 
420 cajas procedentes de Valencia, al 
precio de 8[9 á 9(3; 490, de 7l6 á 8; 714, 
de 5i9 á 8i3; 714 largo, de l l i 6 á 13; 4¿0 
largo, de 11(3 á 13. 
Ds melones no hay demanda, de ma-
nera ^ue los precios son muy reducidos, 
habiéndose vendido de 4[6 á 6 algunas 
cajas que proceden de Valencia. 
Mejores precios alcanza la cebolla de 
igual procedencia, que se venden á 7 ca-
ja, siendo de esperar que obtengan pre-
cios mas altos, si cont inúa el tiempo frío 
que es el que-favorece dicho negocio. 
Por el gobierno civi l de esta provincia 
se ha aprobado el reglamento de la Aso-
ciación industrial, fabril y manufacture-
ra de España, cuya sociedad, compuesta 
ya de muchos de los principales fabri-
cantes de la nación, se propone repre-
sentar los intereses generales de la i n -
dustria española y procurar, por todos 
los medios posibles dentro de la ley, que 
desaparezcan las trabas y dificultades 
que se oponen á su desarrollo y prospe-
ridad. 
Uno de los primeros resultados prác t i -
cos obtenidos ya ha sido la baja del pre-
cio del carbón de piedra en Madrid, para 
lo cual se han celebrado contratos con 
minas imporLantes, y de cuyo beneficio 
disírutan sólo los asociados. 
Es inusitado el movimiento de trenes 
de mercancías que se observa en la l i -
nea de Tarragona á Barcelona. Miles de 
pipas son arrastradas en todas direccio-
nes, y son grandes las existencias que 
ya llenas ó vacías se vea en las estacio-
nes. 
ü n despacho de Roma anuncia que la 
última cosecha de vino en Italia, s e g ú n 
datos oficiales, es de 16 á 18 millones de 
Los precios de los vinos han tenido en 
los mercados de Portugal un alza ex-
traordinaria por las grandes órdenes de 
compras que se reciben de Burdeos pr in-
cipalmente. Las clases de Torres Navas 
se pagan en el puerto de Lisboa de 44 á 
46 francos hectólitro. 
De un estado publicado por la casa de 
comercio de los Sres. Hidalgo y Compa-
ñía, de la Habana, tomamos los siguien-
tes datos acerca de la producción de azú-
cares y mieles de la zafra recientemente 
terminada. 
La exportación de azúcares para Eu-
ropa desde 1.° de Enero hasta 31 de Ju-
lio del corriente año, ha sido de 52.367 
cajas y 81.629 bocoyes, que dan un total 
de 62.425 toneladas. 
La exportación para los Estados-Uni-
dos, durante igual periodo de tiempo, 
fué de 10.029 cajas y 630.795 bocoyes, 
con un total de 410.163 toneladas. 
Las existencias en 31 de Jul í» eran de 
37.337 cajas y 170.314 bocoyes, suman-
do 117.082 toneladas. 
En la designación de bocoyes se i n -
cluyen sacos de 300 libras, aunque en 
los años anteriores se habían calculado 
en un promedio de 260 libras. 
Mejoramiento de ¿os m í o s . — S e comu-
nica al vino un perfume y gusto a romá-
tico muy agradable haciendo macerar 
en él cierta cantidad de flor de vid; he 
aquí cómo: 
Se hace la recolección de las flores por 
la tarde, eligiendo los días más caluro-
sos; con una varita se golpea ligeramen-
te la cepa, colocando con antelación un 
trozo de lienzo ó papel debajo para re-
coger la flor, que el más débil soplo de 
viento habría desprendido. 
Después se coloca á secar en un sitio 
ventilado, y en perfecta desecación se 
conserva en botes de cristal ó de porce-
lana, herméticamente tapada. 
Llegada la época de la vendimia, se 
envasan en un tonelito á propósito 20 ó 
25 litros de mosto bien claro, y en el se 
suspenden varios saquitos de lienzo no 
muy tupido, con 250 gramos de las ñ o -
res cous^rvadas, cantidad suficiente para 
la del mosto indicado. Se tapa la barrica 
cuidando de colocar en el tapón un tubo 
curvado, y se deja en la bodega para 
que el mosto haga su fermentación. 
Terminada la fermentación se quitan 
los saquitos y se trasiega el vino perfu-
mado, conservándole en botellas perfec-
tamente tapado. 
Con el vino de este modo preparado se 
mejoran los demás , á los que comunica 
un sabor tanto más agradable cuanto 
más sea el que de él se haya empleado. 
Es de observar que esta composición 
mejora los vinos de una manera notable, 
resultando muy superiores aun aquellos 
de muy mediana calidad. 
La composición siguiente produce 
también buen resultado: 
Bayas de nebrina. 2.000 gramos. 
Flor de filio 125 » 
Id . de lavanda 300 » 
Id. de romero 100 » 
Simiente de salvia.. 100 » 
Colocado todo esto en un saquiío de 
lienzo, se deja macerar con 300 litros de 
mosto en fermemacion; 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
El Banco Hipotecario de España , hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
préstamos al 6 por 100 de in terés en 
efectivo. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
v iñas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidade» 
ó las que se hayan pactado, queda la fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n ingún gasto n i tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de es,os préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
realizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la ga ran t í a 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amortizabes á la par 
en cincuenta años . 
Los intereses .«e pagan samestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madrid, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
río ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
CorrespoHdancia ^er&snty 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
r CSBBALES: 
N\VA DEL REY (Valladolid) 34 de No-
viembre. 
Muy señor mío: ayer se han vendido 
las primeras cubas de vino nuevo, tinto 
y blanco á 21 rs. cántaro el primero y 15 
el segundo. 
El desequilibrio de estos precios deno-
ta bien á las claras, que los cosecheros 
de blanco, cuya producción es la gene-
ral aquí , tienen que sufrir este año co-
mo siempre, la ley de los impacientes, 
que faltos de resolución para vender su 
cosecha en el lagar, se la ceden luego al 
primer comprador que les ofrece dinero 
a cambio de un género , que si por no 
estar completamente elaborado previene 
mal el ánimo de los consumidores en 
cambio forma la jurisprudencia del pre-
cio, que luego es muy difícil de alterar, 
y causa enormes perjuicios á la riqueza 
v i t i vinícola de la región. 
Baste recordar para la confirmación de 
estas afirmaciones, la escasez de la cose-
cha aquí y en todas partes, lo elevado de 
ios precios allí donde ha comenzado la 
venta, y que aquí mismo, en el lagar, 
cuando el producto no había sufrido las 
mermas y los gastos que en el encubaje 
y su riesgo supone, valió el mosto á 14 
reales y la uva hasta 7 1[2 la arroba. 
Los vinos que no se dis t inguirán por 
su riqueza alcohólica, insisto en creer 
que formarán época por su limpieza, 
buen gusto y aroma. 
El movimiento del mercado, sin ser 
extraordinario, no deja de satisfacer, si 
bien los precios se mantienen bajos. 
Los vinos añejos se cotizan de 22 á 23 
reales; los terciados, de 28 á 30; los v ie-
jos, de 40 á 60; el vinagre, de 13 á 14. 
La sementera de trigo y cebada se ter-
minó en inmejorables condiciones, sí-
giendo después un magnifico temporal 
de lluvias, que cont inúa, á beneficio del 
cual nacen perfectamente los sembrados. 
La poda no ha empezado, y las demás la-
bores del viñedo marchan retrasadas y 
con mucho despacio. 
Los granos muy solicitados, pero re-
traídos los tenedores, por más que los 
precios con excepción del tr igo, son muy 
elevados. 
El t r igo nuevo se paga á 40 rs.; añe-
jo , á 41 y 41 1(2; cebada, á 33; algarro-
bas, de 28 á 29; garbanzos, de i 10 á 160; 
avena, de 15 á 16. Tendencia al alza.— 
J. A . B . 
VITIGÜDINO (Salamanca) t i de Noviem-
bre. 
Los sembrados mejoran ráp idamente , 
y no sé si por esto ó por qué causa, los 
compradores de granos se muestran re-
traídos como po«HS veces, cosa que se-
g ú n veo por la CRÓNICA no pasa en otros 
mercados; al trigo está ya al bajo precio 
de 33 A 34 rs. la fanega, y vendiendo á 
estos tipos no es posible producir sin 
arruinarse con tama contr ibución y de-
sembolsos como los que se ve forzado a 
hacer el propietario. Si la si tuación no 
mejora tendremos que abandonar nues-
tras casas y nuestras tierras en busca de 
mejor país. 
El centeno se detalla de 26 á 28 rs. la 
fanega é iguales precios corren para la 
cebada; las algarrobas, de 30 á 34; los 
garbanzos de 80 á 100. 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
P L o s cerdos cebados se venden de 40 á 
42 rs. la arroba en vivo. -¿7% susc rüor . 
TAFALLA (Navarra) 23 de Noviembre. 
La cosecha de vino ha sido escasa tam-
bién en este pueblo, si bien no tanto co-
mo en las Riojas y otras zonas de Nava-
rra. El fatal resultado que lamentamos 
en la primera de nuestras producciones 
es debido en este término más á los pe-
driscos que al mildew, por más que esta 
nueva enfermedad ha ocasionado bas-
tante daño, pero ha respetado buenos v i -
ñedos. 
Las uvas, se^un Vd. ya anunció opor-
tunamente, se pagaron á altos precios, 
de 20 hasta 25 pesetas la carga, según 
la calidad, y tanto por esto como por las 
cotizaciones que en otras bodegas se han 
fijado para los nuevos vinos, se abrigan 
aquí grandes esperanzas respecto de la 
presente campaña . No niego que las cla-
ses dejan mucho que desear por ser pro-
ducto de fruto apedreado y atacado por el 
mildew, pero me atengo al conocido ada-
gio en año pobre no hay m i l vino. Todavía 
puede decirse no ha comenzado en esta la 
yenta. 
La s i tuación de nuestros campos es 
muy regular y mejorará con el tiempo 
áuave y lluvioso.—¿7^ susc rüor . 
CORDOBA 23 de Noviembre. 
El año agrícola comienza bien y Dios 
•quiera no se tuerza en lo sucesivo; las 
lluvias han sido abundantes y como la 
temperatura se ha distinguido por lo be-
nigna, los sembrados nacen y se desarro-
llan admirablemente, la aceituna madu-
ra antes que ctros años y la ganade r í a 
disfruta de una salud envidiable. 
En el mercado rigen los siguientes pre-
cios y no deja de operarse con alguna 
auimacion: tr igo, de 42 á 46 rs. la fane-
ga; cebada, de 25 k 26; garbanzos, de 
80 k 160 s e g ú n la calidad; habas maza-
ganss, y chicas, á 32 y 34 respectiva-
mente; maíz, de 37 á 39; lana basta blan-
ca y negra, en seco, de 60 á 65 rs. la 
arroba. 
El aceite se paga en los molinos de 36 
á 37 rs. la arroba; y en la ciudad, á 52 y 
48 por 1.a y 2." clase.* . 
La harina flor de Castilla está de 18 á 
20 rs. la arroba; y la del país , á 18; todo 
por primeras clases.—A. N . 
SOCCÉLLAMOS (Ciudad-Real) 23 de No-
viembre. 
Poco ó nada tengo que añadir al con-
tenido de mi anterior, fecha 3. Se está 
terminando la siembra de cebada en las 
mejores condiciones; estando muy bien 
nacidos ya los candeales y centenos; y si 
el tiempo asiste, como hasta la fecha, se 
espera que el presente año recompense 
con creces la escasez del -pasado, si no 
viene luego la laogosta n i los fríos en 
Abri l y Mayo. 
Siguen firmes los precios de granos; 
el candeal, de 48 á 50 y el geja, de 44 á 
46, pero sin extracción; solo se trabaja 
para el consumo de la localidad. 
La cebada se paga de 30 á 33, s e g ú n 
clase. 
Los cosecheros de vinos muy alarma-
dos, dispuestos á ennjenar sus caldos por 
20 rs. el tinto y 15 el blanco. 
Las pocas existencias que hay de aza 
fran también las cederían los tenedores á 
200 rs. libra. 
Sin otra cosa hoy queda de Vd. como 
siempre.—J. Q. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 25 de No-
viembre. 
Se están terminando las operaciones 
de sementera, las cuales se han llevado á 
cabo en las mejores condiciones. Los 
sembrados están muy lozanos, presen-
tando un aspecto magnífico. 
No muy ha lagüeñas son las noticias 
que de este mercado puedo comunicarle; 
pues han sido tan escasos los rendimien-
tos obtenidos que el cosechero que el año 
pasado elaboró 3.000 arrobas de vino, 
con el fruto de sus viñas este año no ha 
hecho n i la mitad, y este es el motivo de 
que exijan de 25 á 26 rs. por arroba, 
precios que hacen imposible todo nego-
cio, pues la mayor parte de los taberne-
ros de esa corte, que por la rica calidad 
de nuestros vinos han estado sur t iéndo-
se de ésta, hoy se dirigen á los vecinos 
pueblos de Daimiel, Manzanares, etc., en 
cuyas localidades los compran 3 ó 4 rs. 
m á s baratos que aquí . 
Las escasas existencias de vinos tintos 
viejos se cotizan á 28 rs. y las del blanco 
á 2 0 . — A F . 
VILLALON (Vailadoiid) 23 de Noviembre. 
Ha terminado la sementera en este 
pueblo, así como en los inmediatos, ope-
ración que hemos hecho en muy favora-
bles condiciones; y como el tiempo sigue 
lluvioso y no frío el campo g a n a r á nota-
tablemente y no dudo que dentro de a l -
gunas semanas ofrecerá ya un aspecto 
r isueño, dando grandes esperanzas al 
pobre labrador. 
El trigo se cotiza á 4 0 rs. la fanega, 
el centeno á 27 v la cebada á 26.—B. G. 
GRAÜS (Huesca) 24 de Noviembre. 
También este viñedo ha quedado mal 
parado por efecto del mildew; así es que 
no solo hay motivos para quejarnos de 
la pérdida de la cosecha de este año sino 
del poco fruto que arrojará la vid en la 
próxima primavera, pues muchos ojos ó 
yemas han quedado sin vida. El mildew 
es para este pueblo una desgracia i n -
mensa por ser el viñedo la primera de 
sus riquezas. 
Como s e g ú n he dicho se ha elaborado 
poco vino, son muchos los que se niegan 
á vender su pobre cosecha en la espe-
ranza de que los precios, que hoy fluc-
túan entre 50 y 60 pesetas nietro, han 
de subir más; pero siu decir yo que esto 
no suceda, conviene sabergquefcla clase es 
defectuosa en sumo grado. 
Los olivos están regulares y la madu-
rez del fruto adelantada, por lo que se 
me asegura que varios propietarios co-
menzarán la recoieociou de un día á 
otro; el rendimiento es difícil calcularle, 
pero no excederá de la mitad de un año 
ordinario. 
Las harinas dan por aquí bastante jue-
go, negociándose á 32 pesetas la saca (8 
arrobas).—M corresponsal. 
LERIN (Navarra) 23 de Noviembre. 
Hace bastante tiempo que no he dado 
á Vd. noticias de esta localidad, y si no 
las he dadí), ha sido por no repetir las de 
otros muchos pueblos que han sufrido la 
misma suerte que esté y que por des-
gracia son bastantes. 
Ahora solo me concretaré á decirle los 
resultados de las cosechas de este año ó 
sea la de cereales y la de uva. Las dos 
han sido muy cortas, pero en particular 
la de uva como nunca se ha conocido. 
La vendimia se ha hecho bastante más 
tarde que otros años, y como el tiempo 
fué bue io, mejoró bastante el fruto y 
suponemos que los víaos saldrán mejo-
res de lo que creíamos. 
La poca uva que se ha comprado, se 
ha pagado desde cinco á nueve y cuarto 
reales vellón arroba s e g ú n clases, y el 
cántaro de mosto se cotiza á 12 rs. vellón 
La sementera se está haciendo en me-
dianas condiciones, pues son muchos los 
terrenos donde no hny la suficiente h u -
medad para que nazca, pero á pesar de 
esto la gente sigue con afán su tarea. 
La cosecha de la aceituna si no hay 
más novedad se presenta bastante buena 
para lo que aquí acostumbra y se calcula 
que se cojera una mitad m á s que otros 
años. 
De la cosecha de vino anterior son 
muy pocas las existencias que encierra 
esta bodega y lo poco que resta se ven-
de al detall a 24 rs. el cántaro de 11,77 
litros. 
El t r igo, á 20 rs. robo; la cebada, á 11; 
y la avena, á 9.—El corresponsal. 
MAÑERU (Navarra) 24 de Noviembre. 
Desde que le dirigí mi úl t ima corres-
pondencia la venta de vino en esta loca-
lidad ha s i lo muy reducida, pero el pre-
cio ha subido de cuba en cuba. 
Rrgis t ré en aquella época como precio 
corriente el rie 20 rs. cántaro (11,77 l i -
tros) y papando por el de 21, 21 1[2 y 22 
con y sin pitanzi, llegó hace días a 23 
sin ella; y anteayer se ajustó nuevamen-
te otra cuba á los mismos 23 rs. cán ta ro . 
¡Lástima para los poseedores de tan pre-
ciado caldo que no tengan en lugar de 
tres cubas que existen de añejo , treinta! 
Estos precios no tienen precedente en 
los anales de este mercado. 
La vendimia la hicimos en pésimas 
condiciones; el tiempo no fué bueno y el 
fruto que recogimos detestable, relativa-
mente á años anteriores; pero conside-
rando lo que tenían en otras localidades 
nos consolamos alg-un tanto. La canti-
dad no fué tan escasa como lo que le au-
g u r é á Vd. en mí penúlt ima carta, ó sea 
cuando el mildew estaba en esta jurisdic-
ción en su apogeo; hemos obtenido una 
cosecha según opinión de algunos bue-
nos calculistas que hedido de 3i5 de una 
ordinaria. 
El vino nuevo regular se ha vendido 
á 16 rs. cántaro; alguna cuba más infe-
rior lo han pagado á 13 rs. 
El tiempo sumamente lluvioso no per-
mite entrar en las v iñas á abonarlas. 
~ M . A . 
MONOVAR (Alicaale) 23 de Noviembre. 
A este mercado de vinos afluyen n u -
merosos compradores que van acaparan-
do toda nuestra cosecha; la campaña es 
activa y será de corta duración, pues ya 
seguramente no queda disponible mas 
de la tercera parte del caldo que se ela-
boró. Los precios vienen estando y si-
guen en alza; hoy se cotizan con gran 
firmeza los vinos de 13 1[2 grados, bue-
na clase, á 17 y 18 rs. el cántaro de 
11,50 litros en bodega. 
Las primeras clases son ya muy raras 
y las segundas se consideran por dicho 
motivo como primeras.—El corresponsal. 
BECERRIL DE CAMPOS (Falencia) 26 de No-
viembre. 
Largo tiempo ha trascurrido sin d i r i -
girme k Vd.; hoy tengo el gusto de ma-
nifestar que se han aforado ciento diez 
m i l c án ta ras de vino, y son perseguidas 
por comisionados franceses como nunca, 
no faltando pipas en estaestaciou de los 
Sres. Yuso, Boldeau y otros; su precio 
13 1(2 rs. cán ta ra en bodega, tipo exa-
gerado para este vino de tan pequeña 
graduación , y sin embargo no hay quien 
ceda. 
El trigo se cotiza á 41 1[3 rs. fanega de 
92 libras (nuevo); el añejo á 42 l i 2 por el 
mismo peso; la cebada, a 25 i[2; la paja, 
á 2 1[2 rs. arroba en estación.—£?. S. 
TORO (Zamora) 26 de Noviembre. 
La extracción de vinos en ésta sigue 
csn mucha animación; pasan de 30.000 
los cántaros que han salido en este mes, 
aparte de otros 15.000 ó mas ajustados 
que se sacarán en el mes próximo. 
Si la extracción sigue lo mismo dos 
meses más quedará agotada esta impor-
tante bodega.. 
Los precios son elevadqs, pues no baja 
de 26 rs. cántaro por el vino de primera 
y de 24 por el de segunda. Ya estar íamos 
sin vino sí los cosecheros lo hubieran ce-
dido á 24 rs. cántaro , á cuyo tipo han 
ofrecidoSó 10comisionados franceses que 
nos han visitado en todo este mes, y se 
han ido á Zamora y pueblos inmediatos, 
donde han hecho grandes partidas. 
Los cereales sin alteración en los pre-
cios, con tendencia á la baja por lo mu-
cho que ha llovido en esta semana y la 
anterior, por lo que tendremos buena 
nacencia, y es de esperar abundante co-
secha si las lluvias nos favorecen en los 
meses de Abril y Mayo. 
Los precios son los siguientes: t r igo, 
de 40 á 42 rs, la fanega; centeno, de 28 
á 30; algarrobas, á este último precio; 
garbanzos cocheros finos, de 5 á 6 duros 
fanega s e g ú n su tamaño.—G. A . 
TIVISA (Tarragona) 24 de Noviembre. 
Como no he visto publicada en el pe-
riódico de su digna dirección, una co-
rrespondencia que remití á últ imos del 
próximo pasado Octubre, probablemente 
por extravio, como desgraciadamente 
sucede con tanta frecuencia, voy á re-
producir algunas de las noticias de la 
misma. 
Han terminado en esta todas las ope-
raciones de la vendimia y en la actuali-
dad las de trasiego, efectuándose las pr i -
meras con excelentes condiciones por el 
buen tiempo y seco que hizo durante 
aquella temporada. 
Las clases producidas, en general, son 
buenas, pero como el mildew a úl t imos 
de Agosto apareció en a lgún punto de 
este término municipal, hay también 
clases inferiores, si bien éstas su canti-
dad es sumamente menor. 
Las demandas de vendimia han sido 
muchas y ios precios sumamente altos, 
pagándose á 7 y 8 pesetas el quintal 
(41,00 kilos), cotizándose ea la actuali-
dad los vinos de 40 a 45 pesetas carga 
(121,60 litros), siendo muchas continua-
mente las demandas. Las existencias es-
casean, habiéndose vendido, s e g ú n cál-
culo aproximado, ocho décimas de co-
secha. 
El precios de las almendras sigue a l -
g ú n tanto encalmado, sin bien con ten-
dencia al alza, cotizándose la mollar en 
cáscara de 48 á 50 pesetas saco de 50 k i -
los y la esperanza en grano de 75 á 77 
pesetas el quintal (41,60 kilos). 
La siembra de cereales se ha verifica-
do con buenas condiciones, a c o m p a ñ á n -
doles de cuando en cuando alguna pe-
queña l luvia, y en general presentan 
muy buen aspecto.—^/ corresponsal. ,•> 
J. L. MARIS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
informa á los señores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vinca á la venta en dioh» 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir i 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úllles de tonelero, etc. 
H. KEHttiG 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBOEICULTÜRA. HORTICüLTürA. 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase Imi recompr.n.iacío hasta la fecha sus 
buenos cultivos y osme.ados frutos. Cultivos 
es^ecaleá de grandes cantidades de árbolÍS 
frutales y de adorno, árboles para paseoi y 
carreteras. 
Vid Americana «Ripar.a Silvest-is» la más 
res slente á la filoxera. 
Exportación para todos 103 punios de Espa-
ña y del ex.!.ranjero. Confianza y esmero en sus 
envíos. Remiten su catálogo franco por el cor-
reo á qniea o pida. 
C MPOS ELÍSEOS OE LÉRIDA 
GUAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORliULTUíU Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A N C í S C O V I D A L Y C O D I S A 
Culti/os en grande escala para la exporta-
ción.—Especialida íes para la formación de 
Parques y Jjrdines. 
Arboles frutales , de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja permanente y cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias .—Came-
lias,—Azaleas. —Rhododenirons .—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Heliotropos y toda 
clase de plantas de j a r d i n e r í a y de salón,. 
EÜCALIPTUS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Colerciou completa de ROSALES da priinei 
orden, ingeiloá t^llo alto; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla de los Estaios-
Unidos, de garantizada leniiimidad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulipas, Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, Peonias, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
defior. 
Numerosa colección de CACTOS y demás 
planlai crasas.—RAMIÉH, pía ala textil muy 
recomendable y de gran por-eniren España. 
—Espárragos de Holanda y de Argenleoil.— 
Transpo tes en tarifa especial por todas las l i -
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien l» 
solicite. 
Imp. ce E L LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA DK VINOS Y CEREALES 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
J U L I U S G . N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O l l 
BARCELONA 
lia, M1a CHAMPES Li?ei|oo! (Ingiaterra; 
S U C U R S A L -
J L L i L S O. INKVILLE I I 
PUERTA!. DLL SOL, KÜM. 6 
Premies en tedas las Espi siciones 
BOMBAS DE TRASIEGO 
PROViiELORES NOMBRADOS POR DECfia fQ DK LA R E \ L 
CASA Y PATRIiJONiO 
B O M B A S ^ S E T R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Tn ladcras. Con machacador de p?ja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Unico representante de los Sr^s. T)avey P-rtivui y Comp. í i í ; ; , Ó'oróbésti 
dalla de oro en las Exposiciones Internacionales ¿jo Londres, CMICUÍP y |4vs 
Prcs^eetos-graiis 
P A R ¡ ~ Y 1 0 
Y A C E I T f S 
MÍ toro i i speci lista- d 
M A Q U I N A R I A I)E TODA C L A S E 
Insta aciones 
completas de f.ib-ic;.s. 
Las envíes de grandes piezas se-
hacen directamente de Liuj3pool 
a i f puei lo mas cerra del destino. 
í as piezas piíaufñáS se envian 
del cepósi to en Barcelona. 
nfir T ca'deras.—Premiado ern me-
A G U S T I N B A Y 
TALLLBES DE CONSTRUCCION DE TONELES, PIPAS, B A R R Ó 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
ETC 
E- '•< «-'ase e i-r 
rases 30!) íüuy tfdK 
cesariosí para ios 
elportedarea de 
vino, fabricautes 
de aguardienl0, " 
fcn particular para 
l o s !üb; adores , 
que los uliiuan en 
Ciiboiiieltírrneuta-
ciouó cié d'j pósito, 
con ¡a ventaja de 
qoe en po'ío local, 
y poco costa, al-
ma ̂ enaô y conser-
ran Kr^ndes) ma-
sa) de liquides. 
Estas vasijas por 
sa solidez y b;iru-
lara, son eienemi-
go mortal délas ti-
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral quo han te-
de grandes dIu'ieasioDes' 
o í d o desde qse 
fueron premiadas 
•in ia Kxposicion 
Nacional vinícola 
que se celet;ró en 
Aía rid el año de 
^77. Diade esta 
íecha ios pedirio-j 
van en aumento, 
fabricándo.ie por 
centenales de va-
ras dÍ!í:eaáio« es; 
poro las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porquo 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio nor arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precioí* y p^diiio.", 
dirigirse á su cons-
tructor. 
GKÍN AOFUNTO ¡NDUSTRIM. 
llueva faLricacion. Mas de 70 clases de Jinmejo-ables Aguardientes, sin 
a ambique u\ fuego y por destilación, se elaboran con el nue^o é írit reí-ao. 
le Formulario publicado por el Sr. Cortés, conteniendo adem s de los ade-
lanlos y ficcrelos más importante' para dicha fabricncif n, fórmulas para 
suavizar, aromatizar y desiDÍectar los Aguardiei tes de orujo ó vinaza, imitar 
los anisado.- más renombrados, tales ctmo el del V'ono, Ojén, Imperial, etcé-
tera fabricar Aguartiiente en 10 minutos, y hacer más de cien arrobas (! 600 
uros) dft Atruaruiente anidado por hora sin aparato alguno. Enseñanza prác-
tica en a /'ainca-Asctíe/ü de Aguardientes del aulor. Precio c'ej iVwero Formu-
ario, 7 pesetas • e remite ceilificsdo á provincias á lodo el que mam'e 8 
pesetas en libfanza ó sellos. Dirigirse á D. José Cortés y Aznar. .c.'.íle del-
Ave María, núm. 52, duplicado entresuelo izquierda Madrid. . 
Lista, fie Iza ciudades y puebles cu doude se han instalado cubas de « s t a clase. 
Alicante.—Almansa, —Almudaina.— Aspe.— Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá dei 'icar.— Bona'-es.—Be-
aarau.—fienejama.—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Candóte.—Cuatretou -Curralrubio.— 
Criptana.—Carrion.—¡alzada.—Coccnfaina —Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. —Grana .—Get-fe.—Gi-
C A S A E G R O T 
m 
-trtnr 
23, Bue Matbis, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S DE ORO, P a r í s , 1878 
D I P L O M A OE HONOR, A m s t a r d a m , 1885 
APARA TOS 
de des t i lac ión y rectificación 
Y TODA GLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
de Aicardete.—Yillagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. Villacaüas.— Yecla Valdemorilio. 
Zafra. 
Min i i i r i i i i nasm 
llanuev 
Yepes 
F E R R H A îSÍDO Y P í 
COÍÍSÍGNACION—COMISION—TRÁNSITC—CETTE (Francia.) 
Dicha rasa ofrece sus servicios en las condiciones ad'Qitidas en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren realizar sus vinos en este importante mercado, facilitándoles 
piperio para sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nfomesse pidan. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A 
S E G A D O R A E L I Z AL D É . Inventada expresamente pa- j | 
íi ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada $ 
|í sencillez, lig-ert'za.y solidez. - ii» 
B A L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. I 
C Q R T A - P A J AS. Instrumento pra^^co para abreviar la i | 
í trilla i | 
PIDANSE PROSPECTOS Á i 
Elizalde y G a — B ú r g o s . I 
V I N O S Y 
AÑO YIIl DE PUBLICACION 
E l pe r iód ico agr íco la de mayor c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a . Cnatrocientos corresponsales 
en los centros ag r í co la s m á s importantes de España , y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y d e m á s productos agr íco las . Situaci' D agr íco la de cada pueblo. 
A nuncios á precios económicos^ Precios da la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 enel extranjero. 
